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1996; Hefner 2000; Bruinessen 2002］、また、福祉正義
党の創設・支持母体として論じられている［見市 2004; 

































































































1984: 83 ; 鳥居 2003: 26］。本稿では、このダアワ運動
の中で最大の勢力をもち、マレーシアの政治にも大
きな影響を与えることになった［多和田 2005: 105］ 
ABIMに注目する。ABIMは、1961年に設立された 







































































































































Kebangsaan Malaysia）の一年生」［Imaddin 2007: 281］と書
かれているが事実に反する。アンワルは、クアラ・カンサ―・マ
レ ・ーカレッジ（Malay College Kuala Kangsar）に学び、1968
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